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Editorial 
Inauguració del Curs 
Acadèmic de la Reial 
Acadèmia de Medicina i 
Cirurgia (25 de gener de 
1996) 
El p a s a d o d í a 2 5 de e n e r o d e 1 9 9 6 s e 
c e l e b r ó la s o l e m n e i n a u g u r a c i ó n de l C u r -
s o A c a d é m i c o d e la Rea l A c a d e m i a de M e -
d i c i n a y C i r u g í a d e P a l m a de M a l l o r c a , e n 
e l S a l ó n d e A c t o s d e n u e s t r a C o r p o r a c i ó n , 
b a j o la P r e s i d e n c i a de l P r e s i d e n t e d e la 
C o m u n i d a d A u t ó n o m a d e B a l e a r e s , el M o l t 
H o n o r a b l e S e n y o r C r i s t ò f o l S o l e r i C l a d e -
ra . 
A s i s t i e r o n a l a c t o el E x c m o . Sr . A l c a l d e 
d e P a l m a , D. J o a n F a g e d a , e l Sr . C o n s e -
l ler d e C u l t u r a , E d u c a c i ó n y E s p o r t s , D. 
B a r t o l o m é R o t g e r , e l H o n o r a b l e Sr . C o n -
s e l l e r d e S a n i d a d Dr. B a r t o m e u C a b r e r 
B a r b o s a , e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e d e la 
A c a d e m i a d e J u r i s p r u d e n c i a D. M i q u e l Co l l 
C a r r e r a s , e l E x c m o . Sr . P r e s i d e n t e d e la 
R e a l A c a d e m i a d e B e l l a s A r t e s D. A n t o n i 
G a r c í a R u í z , e l M a g n í f i c o Sr . R e c t o r d e la 
U I B , d o n J o a n H u g u e t , el l i m o . Sr. P r e s i -
d e n t e de l C o l e g i o O f i c i a l de M é d i c o s d e 
B a l e a r e s , Dr . M i q u e l T r i ó l a For t , e l Sr . 
P r e s i d e n t e d e la A c a d e m i a de C i e n c i a s 
M é d i c a s , Dr . D. M i q u e l F io l S a l a , y un m u y 
n u m e r o s o p ú b l i c o . 
E n e l t r a n s c u r s o d e l a c t o s e e n t r e g a r o n 
los t í t u l os d e A c a d é m i c o s C o r r e s p o n d i e n -
t e s a los d o c t o r e s , J a v i e r G a r a u A l e m a n y , 
M i q u e l T r i ó l a F o r t , L o r e n z o M u n t a n e r 
G i m b e r n a t . Y , p o r P r e m i o , e l m i s m o t í t u lo 
al Dr. D. L u c i o P a l l a r e s F e r r e r a s . 
I n i c i ó la S e s i ó n n u e s t r o P r e s i d e n t e , e l 
E x c m o . Sr . D. J o s e p T o m á s M o n s e r r a t . A 
c o n t i n u a c i ó n t o m ó la p a l a b r a e l M u y I l us -
t r e S r . Dr . D. S a n t i a g o F o r t e z a F o r t e z a , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o de la C o r p o -
r a c i ó n q u i e n h i z o u n a p u n t u a l r e s e ñ a de 
las a c t i v i d a d e s c i e n t í f i c a s r e a l i z a d a s e n 
es ta Rea l A c a d e m i a d u r a n t e el c u r s o a n -
ter io r . E n s e g u i d a , el M u y I lus t re Sr . Dr . D. 
A n t o n i M o n t i s S u a u , A c a d é m i c o N u m e r a -
r io , l eyó el p a r l a m e n t o p r o t o c o l a r i o , q u e 
t i t u ló , " D e r m a t o l o g í a de l a ñ o 2 0 0 0 " . L u e -
g o , v o l v i ó a d e c i r u n a s p a l a b r a s el S e c r e -
t a r i o G e n e r a l P e r p e t u o . 
I n m e d i a t a m e n t e el E x c m o . Sr. Dr. D. 
J o s e p T o m a s M o n s e r r a t p r o n u n c i ó e l d i s -
c u r s o q u e t r a n s c r i b i m o s : 
Molt Honorable Senyor President, 
Ecxm. Senyor Batle, 
Honorables Senyors Consellers de Cultu-
ra I de Sanitat., 
Digníssimes Autoritats, 
Molt ¡I.lustres Senyora i Senyors Acadè-
mics, 
Senyores i Senyors: 
Com a representant de la Institució em 
pertoca, en primer lloc, cumplir el deure 
de donar la benvinguda al Molt Honorable 
Senyor President de la Comunitat i agrair-
li que hagi acceptat presidir la sessió 
solemne d'inauguració del curs acadèmic 
d'aquesta Corporació. 
Voldria també, expressar el reconeixe-
ment, tant personal com de la Reial Aca-
dèmia, a la resta d'autoritats que ens 
honoren amb la seva presència, així com 
a tots vostès que ens acompanyen aques-
ta nit. 
Fa 165 anys -des de 1831- la nostra 
Acadèmia, fundada pel rei Ferran VII, any 
rera any, branda il.lusionada la torxa de la 
ciència mèdica i camina endavant amb la 
il.lusió de contribuir, amb eficàcia, a l'es-
tudi i difusió del progrés mèdic. 
Darrerament, amb freqüència, a dife-
rents instàncies i mitjans, es planteja el 
paper que les Reials Acadèmies han de 
tenir en el mon d'avui, en el mon de 1996, 
tan diferent de l'època vuitcentista quan 
foren creades les Acadèmies... 
Creim que es necessari que les Institu-
cions com la Reial Acadèmia - que tenen 
la il.lusió de servir la comunitat- posin 
especial esment a les qüestions que pre-
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ocupen l'home d'avui, l'home de 1996, tant 
com en l'estudi i difusió dels progresos de 
la Medicina, i expressin, en veu ben alta, 
les seves conclusions amb el coratge que 
otorga la previa reflexió i la confiança que 
seran degudament escoltades. 
Les Reials Acadèmies són organismes 
independents que poden i volen continuar 
essent útils al conjunt de la societat d'a-
vui, entre altres moltes raons, precisament 
per la seva opinió independent, sosegada 
i reflexiva. 
Per altra part, voldria destacar les 
excel·lents i fructíferes relacions amb la 
Conselleria de Sanitat que ens permeten 
la publicació de la Revista Balear de 
Medicina que compleix, enguany, el seu 
desè aniversari. 
No pot faltar aquesta nit el nostre agraï-
ment corporatiu a l'Honorable Senyor Con-
seller i Molt II.lustre Acadèmic Bartomeu 
Cabrer per l'estimable recolzament i la 
gestió eficaç per a trobar-nos una seu 
social pròpia i definitiva per a la Reial 
Acadèmia de Medicina quan ja teníem, 
tots, l'aigua al coll. 
Voldria recordar que per disposició del 
Decret del Govern Balear 63/1994 la 
Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
ha assumit les competències de les Aca-
dèmies. 
Agraïm, sincera i públicament, a l'Ho-
norable Senyor Bartomeu Rotger la seva 
amable acollida i, alhora, desitjam viva-
ment que el traspàs competencia! serves-
qui per donar un nou impuls a les mis-
sions que estatutàriament te asignades la 
Reial Acadèmia de Medicina pel benefici 
de tota la col.lectivitat balear. 
Finalment, en tancar una llarga etapa i 
començar-ne una altre, vull recordar i 
reconèixer, amb satisfacció i gratitud, el 
patrocini i ajuts de tota casta que la Reial 
Acadèmia ha rebut al llarg de la seva 
centenària història del Govern d'Espanya, 
primer per mediació de la Junta Superior 
Governativa, després dels Ministeris de 
Foment i d'Educació Nacional i, darrera-
ment, del Ministeri de Educació i Ciència. 
Acabaré repetint unes paraules dites 
per el doctor Domingo Escafi, a l'acte in-
augural de 1883, per considerar que resu-
meixen el que vol ésser la nostra Institu-
ció: 
"L 'Academia prosseguirà el camí tradi-
cional d'estudi i amor a la Humanitat. 
Immens es el camp de la ciència i mai 
faltaran a la Corporació, afanyosa pel bé 
de la col.lectivitat, problemes per resoldre 
ni tasques d'utilitat social que, culmina-
des, afegiran nova glòria a la seva llarga 
existència." 
He dit. 
F i n a l m e n t e e l M o l t H o n o r a b l e S e n y o r 
P r e s i d e n t d e la C A I B , d i r i g i ó a los a s i s t e n -
t e s las p a l a b r a s q u e p u b l i c a m o s , e n las 
q u e s u b r a y ó la n e c e s i d a d d e p o t e n c i a r 
I n s t i t u c i o n e s c o m o las R e a l e s A c a d e m i a s , 
a d a p t a n d o s u s E s t a t u t o s a las n e c e s i d a -
d e s de t i e m p o s a c t u a l e s . A f i r m ó q u e , e l 
G o b i e r n o B a l e a r , t r a s la T r a n s f e r e n c i a 
I n s t i t u c i o n a l , t o m a b a b a j o s u t u t e l a e s t a 
C o r p o r a c i ó n , e s p e r a n d o p a r a e l f u t u r o u n 
m a y o r b e n e f i c i o p a r a e l l a y e l c o n j u n t o d e 
la S o c i e d a d B a l e a r . 
H e a q u í la t r a n s c r i p c i ó n d e s u d i s c u r -
s o : 
Excm. Sr. President de la Reial Acadèmia 
de Medicina i Cirurgia, 
Digníssimes autoritats, 
Senyores i senyors, 
Em sent molt honrat per la distinció què 
em feis objecte, atorgant-me la presidèn-
cia de la solemne sessió inaugural de la 
Reial Acadèmia de Medicina i Cirurgia de 
Balears. Compartir l'esdeveniment amb 
vosaltres, il.lustres acadèmics i científics 
de la nostra terra, és per a mi un honor i 
una satisfacció que m'omple de goig. 
Com ha dit molt bé el vostre president, 
la societat del segle XXI, que ja guaita 
darrera els fulls del calendari, necessita 
del concurs d'institucions com aquesta 
Reial Acadèmia, avalada per quasi dos 
segles de contribució i treball en favor de 
la ciència mèdica. 
Però el compromís d'avui és diferent 
-ho és de manera essencial- al d'aquells 
savis de temps passat, que vivien exclusi-
vament entregáis a l'estudi i la investiga-
ció. El gran repte de la Reial Acadèmia de 
Medicina i Cirurgia en aquest final de segle 
és el d'anar més enllà del paper purament 
assistència! de la Medicina, i donar res-
postes a les preguntes angoixants que -en 
matèria de sanitat i qualitat de vida-
amenacen el progrés de la nostra societat 
benestant. 
Efectivament, el ciutadà d'avui es pre-
ocupa de la seva salut i la seva família, 
però es planteja també seriosos interro-
gants sobre la "salut" del seu entorn. 
La nostra societat necessita mitjans, 
alternatives, recursos, sortides, que donin 
camí i resposta a les grans preguntes que 
emboiren el seu horitzó de progrés. I 
aquesta és la vostra -i la meva- responsa-
bilitat. Això és el que esperen que facem: 
que a més de la irrenunciable qualitat 
assistencial en matèria de salut, siguem 
capaços de donar respostes a la proble-
màtica vital i de medi ambient d'una socie-
tat que no es pot permetre el luxe d'insta-
lar-se en un progrés, que será per a tot-
hom o no serà. 
No vull deixar de fer referència a la 
nova situació jurídica que somet la tutel.la 
de les Acadèmies de les Balears -la Reial 
Acadèmia de Medicina i Cirugía, la de 
Belles Arts i la de Jurisprudència i Legis-
lació-, a la Comunitat Autònoma. 
Una nova situació que ens obliga a 
protegir-les i a recolçar-les. Aquest suport 
es concreta, per exemple, en la restaura-
ció que duim a terme a l'Església de les 
Reparadores, que estarà a disposició, una 
vegada concloses les obres, de les tres 
Acadèmies. I, d'altra banda, es concreta 
també en el suport que donam al procés, 
que heu iniciat, de renovació dels vostres 
Estatuts una adaptació necessària a les 
noves condicions socials i als requeriments 
que marquen els temps. 
En tot això i per fer camí, el Govern 
Balear estarà sempre al vostre costat. I és 
en aquest marc on hem de millorar, cada 
dia més, les nostres relacions i fer-les 
fructificar. Entre tots hem d'aconseguir que 
la Ciència esdevengui instruments de pro-
grés i benestar. Llavors, aquest senat 
mèdic de què ha parlat el vostre president 
haurà donat resposta fidel i generosa al 
repte de modernitat que avui té davant. 
Moltes gràcies. 
C e r r ó e l h i s t ó r i c o a c t o el M. H. P r e s i -
d e n t de la C A I B c o n las p a l a b r a s p r o t o c o -
la r ias : 
"En nom de Sa Majestat el Rei Joan 
Carles I, que Déu guard, declar Inaugurat 
el curs acadèmic de 1996". 
